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｢硫化スピネルCulr2S.にお ける電荷整列現象とスピン二量 体化 の 同時
発現｣
｢sr2RuO.のD-ベクトル に対するミクロ 理 論 - スピン 軌ー道相互 作 用 に
よる縮退の分 裂-｣
PO8 ′MagneticgroundstateofapyrocHoreniobate〝
po9 ｢多重軌道電子系における指数定理と四色問題｣
p一o ｢多バンドハバード模型のモツト転移｣
pH ｢軌道自由度を持つ一次元ハバードモデルの電子状態｣
P12 ｢LaCoO｡における軌道波｣
P13 "TheoreticaIStudyofVortexPhaseDiagramofCeColn5"
P14 ｢超音波による正方晶DyB2C2･HoB2C2の四重極子秩序の研究｣
P15 ｢軌道秩序系YTiO｡と軌道液体系 LaTiO3軌道波｣
p16 ｢強磁性チタン酸化物における軌道秩序と磁気相互作用｣
P17 ｢YbSbにおける4重極秩序｣
p18 ｢NMRを用いたTi酸化物の軌道秩序の研究｣
P19 ｢d-p模型の高温における電子状態｣
P20 ｢KCuF｡における軌道波｣
P21 "Extendedhighersymmetricgaplessphaseingeneralized1Dspin-orbital
model"
p22 ｢スピン梯子系のSU(4)対称点近傍に現れるスカラーカイラル秩序相｣
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